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A ilha de Santa Maria tem, desde os primórdios dos estudos malacológicos do 
Arquipélago, chamado a atenção dos estudiosos pela originalidade da sua formação 
geológica e da  sua malacofauna (Morelet, 1860). A pequenez dos seus 97 km2 é 
compensada pela sua avançada idade geológica, quando comparada com a das restantes 
ilhas açorianas. Se bem que a hipótese de Zbyszewski & Ferreira (1961), que apontava 
para o vindoboniano (ca. 12 Ma) a origem dos calcários fossilíferos existentes na ilha, 
tenha vindo a ser corrigida para datas muito mais recentes (ca. 3.5-4 Ma), tendo-se 
estimado as lavas mais antigas em cerca de 6 Ma (Feraud et al., 1984), Santa Maria 
continua a ser a relíquia geológica do Arquipélago. É, provavelmente, esta 
ancestralidade em relação às outras ilhas que justifica a elevada taxa de endemismos que 
a caracteriza (ca. 19% quando comparada com ca. 8% de São Miguel, numa análise 
preliminar de dados em preparação para publicação). 
A ilha compreende duas metades ecologicamente completamente distintas: a 
metade nascente, a leste da cadeia montanhosa do Pico Alto (589 m), mais elevada e 
verdejante, e a metade poente, muito baixa e seca. Esta peculiaridade permitiu que se 
desenvolvesse na metade oeste uma fauna malacológica com elementos acentuadamente 
xerófilos, enquanto na região montanhosa predominam as afinidades com a restante 
malacofauna endémica do Arquipélago. Assim, para além da incidência de espécies 
xerófilas presentes nas outras ilhas, como Caracollina lenticula (Michaud), Otala lactea 
(Muller) e Theba pisana (Muller), constata-se na metade oeste a presença de Hel ice l la  
conspurca ta  (Draparnaud), de Candidula intersecta (Poiret) e de Cernuella virgata ( d a  
Costa), espécies mediterrânicas, a última das quais não representada nas outras ilhas, 
da endémica "Helix" obrupta (Morelet), até então nunca recolhida viva, e de pelo menos 
mais uma espécie de Helicella.  Inspecção anatómica de "Helix" obrupta indicou, em vez 
de afinidade com a subfamília Helicellinae como aventou Backhuys (1975), ligação 
taxonómica com a subfamília Ariantinae, não representada nos Açores a não ser no caso 
presente, possivelmente através de um género novo. 
A distribuição bastante localizada de alguns endemismos na região leste, 
montanhosa, faz crer que se está a assistir a uma fragmentação de habitat, com a criação 
de bolsas endémicas, possivelmente a caminho da extinção. Assim, Oxychilus (D.) 
agost inhoi  Martins e Phenacolimax angulosa (Morelet) estão restringidos o primeiro ao 
topo do Pico Alto e a segunda à base da montanha; Oxychilus (O.)  lineolatus Martins & 
Ripken apenas foi recolhido na região do Cardal; a menor das A c t i n e l l a  aparece 
raramente no Pico Alto e foi recolhida em quantidade no Panasco. Algumas espécies de 
O x y  c h i l u s ,  que aguardam determinação, foram também recolhidas no Pico Alto, 
indicando esta zona como prioritária em matéria de conservação. 
Também na parte seca da ilha se verifica a distribuição muito localizada de 
endemismos. Assim, "Helix" obrupta foi encontrada apenas no Figueiral; escassas 
centenas de  metros a oeste deste local, foi recolhida uma espécie de enídeo, 
possivelmente aquela erroneamente apontada por Morelet (1860) como Bulimus variatus 
Webb & Berthelot, m a  espbcie canarina; por outro lado. a espCcie 1150 identificada de 
Helicelia a que acirna se referiu habita a regiaa dos Anjos. 
SANTA MARIA 
FIGURA 1. Localiza@o das esra~6es. Expfica$Bo no text0 (Lista das Esta~Bes) 
LlSTA DAS ESTAC~ES 
Esta~Zo 1 - G L ~ R I A ;  floresta de incenso(Pittosporum undulatum), urze (Erica scopario 
ssp. azorico, faia (Myrico faya). iouro (Leurus azorica) e acicia; crcscimcn~o de 
Tradescanria s p .  sobre substrato de manta morra e pedra solta. 11.6.90. 
Esta~Po 2 - VELA; clareira de conteira (Hcdychium gardneranurn) em floresta de 
criptomeria (Crypromeria japonica); substrato de manta morta. 1 1 -6.90- 
Esta@o 3 - PIC0 ALTO, declive acentuado SW: crescirnento de conteira em floresta de 
"laurisilva"; substrato de pedra solta, 12.6.90. 
Estaqgo 4 - CALHETA (TERRAS DO RAPOSO); conteira e feros, em ftoresta de 
criptomCria c incenso; substrato dt: manta morta e pedra solta. 13.6.90. 
Estaqgo 5 - PIC0 DO FACHO; floresta de urze, faia e incenso; substrato de musgos e 
gramineas. 13.6.90. 
Esta@o 6- FIGUEIRAL: silvas (Rubus sp.), funcho (Foeniculum vulgare), agave [Agave  
americana)  e incenso; substrato muito seco, corn manta morta e pedra solta. 13 e 
14.6.90. 
Estaqgo 7 - ANJOS, encasta Norte; gramheas, agave e Plon~ogo s p . ;  substrata de pedra 
arnontoada corn liquenes. 14.6.90. 
Estagiio 8 - Caminho para Anjas: floresta de acicias: substrato de manta m o m  e calhau 
solto. 14.6.90. 
Estaqgo 9 - AEROPORTO; Agave. 14.6.90 
Estaq3o 10 - E.R. 10 (Km lo), POCO GRANDE. a este de Lagoinhas; conteira em floresta 
de faia e incenso. 15.6.90. 
EstaGo 11 - SAO LOURENCO; entre canas (Arundo donax); substrato de pedra rolada, 
corn lixo a mistura, 15.6.90. 
EstaqHo 12 - CARDAL; floresta de incenso e acicia; substrato de manta mona e pedra 
solta. 15.6.90. 
Esta~Sa 13 - CHA DE JOAO TO&; floresta de incenso e faia. 15-6-90. 
EstaqSo 14 - PANASCO; floresta de louro, incenso e faia, corn crescimento de silvas, 
Tillaeta voillantii e fesos; substrata de mama m o m  e pedra solta; rnuros de pedra. 
16.6.90. 
Estaqso 15 - PIC0 ALTO, na base, carninho da AlmagreiraPico Alto; contejra em 
floresta de incenso; substrato de manta marta e pedra solta. 16.6.90. 
Esta@o 16 - V L A  DO PORTO, junto ao porto; zona de charco. corn cactos e gramineas: 
calhau rolado. 16.6.90. 
Esta@o 17 - FATIMA; floresta de loum e incenso; pedra solta e troncos. 17.6.90. 
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O esquema de classificaqio aqui apresentado segue de perto aquele de Backhuys 
(1975); foram ainda utilizados nas identificaqbes os trabalhos de Morelet (1 860). Riedel 
(1964), Kerney & Cameron (19791, Martins (1981), Gitienberger el al. (19841, Bank & 
Gittenberger (1985), de Winter (1988) e Martins & Ripken (1991). 
Filo MOLLUSCA 
Classe GASTROPODA 
Subclasse PROSOB RANCH1 A 
Ordem MESOGASTROPODA 
Superfamflia NERITACEA 
Famflia Hydrocenidae 
Hydrocena Pfeiffer, 1847 
Hydrocena (Hydrocena) gulta Shutllc worth, 1 852 
Superfarnilia CYCLOPHORACEA 
Famr'Iia Cyclophoridae 
Subfamllia Craspedopominae 
Craspedopoma Pfeiffer, 1847 
Craspedopoma hespericum (Morelct & Droutt, 1860) 
Subclasse PULMONATA 
Ordern ARCHAEOPLTLMONATA 
Superfarnilia ELLOBIACEA 
Famll ia Ellobi idac 
Carychium MIiller, 1774 
Cary ckium cf. minimum Miiller, 1774 
Ca r y  c h i u m  cf. ibazoricum Bank & Gittcnbcrgcr, 1985 
Ordern BASOMMATOPHORA 
Superfamilia LY MNAEACEA 
Familia P h y s i d a e  
Physa Drapamaud, 1805 
Physa acula Draparnaud, 1805 
Ordem STnOMMATOPHORA 
Subordem ORTHlrlUTHRA 
Superfarnilia PUPILLACEA 
Familia Cochl icopidae 
Coch Iicopa Risso, 1826 
Cochlicopa Iubrica (Miillcr, 1774) 
Farnilia Verliginidae 
Subfamilia Truncatellininae 
Columella Westerlund. 1878 
ColumelIa microspora (Lowe, 1852) 
Subfarnilia Vertigininae 
Vertigo Miillcr, 1774 
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 180 1) 
Familia PupiIlidae 
Subfamilia Lauri inae 
Lciosty la Lowe. 1852 
Leiosiyla fuscidula (Morelel. 1860) 
Leioscyla cf. fuscidufa (Morelet, 1860) 
Leioslyla resselala (Morelet, 1860) 
Lauria Gray (in Tuston), 1840 
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Familia 
Subfarnllia 
Fam il ia 
Farn i l i a  
Subfarnnia 
Subfamilia 
Subfamilia 
Familia 
Subfamilia 
Farnilia 
SubfamiIja 
Subfamilia 
Laarria anconostoma (Lowe, 1831) 
Lauria cf. anconosroma (Lowe, 1831) 
Lauria jasciolala (Morelet, 1860) 
Lauria aff. fasciolara (Morelet, 1860) 
Valloniidae 
Valloniinae 
Vallonia Risso, 1826 
Vallonia coslara (Miiller. 1774) 
ValIonia pulchella (Miiller. 1774) 
Enidae 
"Napaeus" Albers, 1850 
(As especies aqoreanas desta fsmilia pertencem a urn novo g h r o  
em vias de descri~fio; por enquanto sera0 identificadas dentro 
do genero de Albers. enlre aspas). 
"Napaeus" rremulans (Meusson, 1858) 
"IVapaeus" aff. forbesianus (Morelet & Drouet, 1857) 
"Napaeus" harrungi (Morelet & DrouEt, 1857) 
Subordern SIGMCTRETHHA 
Superfamflia ENDODONTACEA 
Endodontidae 
Punctinae 
Purncrum Morse. 1864 
Puncrum azaricurn Winter. 1988 
Discinae 
Discus Fitzinger, 1833 
Discus rotundatus ( Miiller. 1774) 
Helicodiscinae 
Helicodiscus Morse, 1864 
Helicodiscus singleyanus (Pilsbry, 1890) 
Arionidae 
Arioninae 
Arion FCrussac. 18 19 
Arion inrermedius Normand, 1852 
Superfamilia ZQNITACEA 
Vitrinidae 
Phenacolimax Stabile, 1859 
Phenacolimax pelagica (Morelet, 1860) 
Phenacolimax brevispira (Morelel, 1860) 
Phenacolimax angulosa (Morelet, 1860) 
Pkenacolimax laxata (Marelet, 1860) 
Zonitidae 
Vltreinne 
Vilrea Fitzinger, 1833 
Virrea conrracta (Wesrerlund, 187 1)  
Zonitinae 
Nesovilrea Cooke, 1921 
Nesovilrea hammonis (Strhn, 1765) 
Oxych i lus  Fitzinger, 1833 
Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (Beck, 1837) 
Oxychilus (Oxychilus} cr.draparnaudi (Beck, 1837) 
Oxychilus sp 1 
Oxychilus sp 2 
Oxychilus sp 3 
Fam ll ia 
Subfnrnflia 
Familia 
Subfarnilia 
Familia 
Subfamil ia 
Familia 
Subfamil i a  
Subfamilia 
Oxychilsrs cf. lincolalus Martins & Ripken, I991 
Oxyckilus (Atlantoxychilus) spectabilis (Milne-Edwards, 
1885)  
Oxychilus (Drouefia) brincki Riedel, 1964 
Oxychilus (Drouesia) agossinhoi Martins, 1981 
Limacidae 
Limax  Linnaeus, I758 
Limax (Limax) maximus Linnaeus, I758 
Lehmannia Heynernann, 1863 
Sehmannia valentiana (Ftrussac. 1823) 
Deroceras Rafinesque, 1820 
Deroccras reficulatum (Miilles. 1774) 
Deroceras caruanae (Pollonera, 1891) 
Deroceros laeve (MiiIler, 1774) 
SuperfamfIia ARTOPH ANTACEA 
Euconulidae 
Euconulinae 
Euconulus Reinhardl. 1883 
Euconulus fulvus (MiilIes, 1774) 
Superfamilia ACHATINACEAE 
Subulinidac 
Rurnininae 
Rumina Risso, 1826 
Rumina decoliala (Linnaeus. 1758) 
SuperfamiIia CLAIJSTLIACEA 
Clausil i idae 
Baleinae 
Balea Gray. 1824 
Bdea perversa (Linnaeus, 1758) 
SuperfamiIia OLEACINACE AE 
Testacellidae 
Teslocel la  Drapamaud, I801 
Testacella maugei EErussac, 1819 
Superfamflia HELICACEA 
Heiicidae 
Hel icellinae 
C~rnueI la  Schluter, 1838 
Cernuella virgaro (da Costa, 1778) 
Cernuella cl. virgafa Ida Costa, 1778) 
Candidula Kohel t, 187 1 
Candidula insersecla (Poiret, 1801) 
Helicella Fkrussac, 1821 
Helicella conspurcara (Drapamaud, 1801) 
Cochlicella Rissa, 2 826 
CachlicelIa borbara (Linnaeus, 17581 
Geornitrinae 
Actinella Lowe. I 852 
Actinelfa aff. horripila (Moteler & DrouEt, 1857) 
Acsinella sp. I 
ActinelIa sp. 2 
Subfamilia Helicodontinae 
Caracollina Beck, 1837 
Caracollina lenficula (Michaud, 1831) 
Oestophora Hesse, 1907 
Oesrophura barbula (Rossmiissler, 1838) 
Subfamilia Ariantjnae  
"Helix" obrupra Morelet, 1860 
Subfamilia Leptaxinae 
Leptaxis Lowe. 1852 
Lepraxis azorica m i n ~ r  Backhuys, 1975 
Helixcna sancraemariae (Morelet & DrouEt, 1857) 
Subfamilia Helicinae 
Otaia Schuhmacher. 18 17 
OraIa laciea (Miiller, 1774) 
Theba Risso, 1826 
Thebo pisana (Miiller, 1774) 
Helix Linnaeus, 1758 
Helix aspersa Miiller, 1774 
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QUADRO 1. Distribuiq5o dos moluscos terresrres encontrados durante a expediqgo. 
Hydrocem (H.) g ~ c r  - - - - - . - -  - * - - - - - - - 
Craspedopomo hespericrrm * - * * - - -  * * *  * 
Caryehiurn cf. minimum . - - . - - -  - * - .  - - - - - 
Carychium cf ibazoricum - - - .  . . . - - - - - a  
Physa acutu - - - - * . _ _  - - - - - - - - -  
Cachlicopa lubrica * *  - a * . - -  - * * * * *  
Columl lu  microspora - - - - - . - -  _ Q - - - * - - - 
Vertigo pygmaea - - - - - - -  - - *  - - - -  * .  
Leiostylo fuscidula - - - - * - -  - - - - - - - a - 
Leiostyla cf. fwcidulu * *  9 -  - - - - - - - - . 
Leiosgla tss~eselatu - - * * - - - -  - - - - -  * * - .  
Leuria anconostomn - - - * * * *  - . - - - - - -  
&ria cf. anconosroma - - - - - - - -  - * * . _ * - - -  
Lourra fnsciof&n - - _ - c * $ _  * - -  * - - - - -  * 
Lauria aff. fascrolara - - - - . . - -  - - - - -  * _ - -  
Vallonra coslurcr - - * - - . -  - + * .  + - - - - 
Vullonia pulchella * - * - I . _ * *  - - - - - - - _  
"Napaeus" tremalans * .  - - * * * -  - - * * *  * 
"Nupaeus" aff . forbes innus - - _ -  * - -  - - - - - - - - . 
"Napuerrs" hartungi - .  - * * * * - .  * *  
Punctum azoricum * - - - - - - -  - - - - - - - - - 
Discus rotundorus * *  _ * * P -  * * 
Helicadiscw.e s ingtsyanus  - - _ * * -  - * -  
Arion intermedius * * I - - - -  - * .  * 0 -  * -  - 
Phenacaiimax pelagica * - - - A = -  - - -  * _ - _ _ -  
Pkenacalimax brevispira * *  * - - - - -  * * - -  
Phenacolimar angulosa - - * - - - - -  - - - - - - - - - 
Phanacolimax laxara . - - - - -  - + -  4 * 1 * -  * 
Virrea consracra * - - - - - -  - * .  * - * * _  * 
Neso vitrra hammonis * - _ * - - -  _ * .  * * * - .  
Oxychitus (O.Jdrapamaud~ - - . I * _  r * w ~ * * + ~  
Oxychilus (0. )  cE.draparnaudi * - * * - - .  - - - - - - - - -  
Oxychilus sp 1 - - * -  - - - . . . - - - - - - 
Oxychilus sp 2 - .  * - - - - -  - - - - - - - - -  
Oxychilus sp 3 - - - - - - - -  - - * -  - - - - - 
Oxychilus cf. Iineolarus - - * - - -  _ _ _ _ * _  - - - 
OxychiIus {A.) spectabilis * - * * * * * *  * 
OxychiIns (D.1 brincki * .  * * - - -  * *  * 
Oxychilus { D . )  agostinhoi - - * - - - - -  - - - - - - - - -  
Limax (L.) maximus - - - - - - -  - . .  * - - - - -  
Lehmannia valenriana * *  * * * * : .  - - * * -  * * - .  
Reroceras xericula~vm * - _ * - - . -  - - - - . * .  - 
Deroceros carumne * *  * * - .  - . .  * - - - .  
Darocsrus laevr * .  * - - -  . - . - - - - - . 
Eucoaulur fulvur * .  - - - - -  - * - - .  * _ - _  
Kumino decollata - .  - - -  * * .  Q - - - - - - - -  
Bolea perrersa - - * - -  . -  - -  * 
Tes tae l la  maugei - - * . Q * *  - -  * -  - 
Certwella virgata a - - -  * - -  - - - - - - - - - 
Cernuello cf. virgata - - - - - - - -  - - - - - - - * - 
Candidub inzersacra - - _ * * -  - . - - - - - Q * 
Helicella conspurcara - - - - * - - -  . * -  - - - - - 
Cochlicelt  barbara - - - - + * * .  * * - -  - _ * *  
Actinatla aff. horripila - - * - - - - -  - - - - - - - - -  
Actinella sp. 1 - .  - - - . -  - . . -  * * * - -  
Acrinelln sp. 2 - - + * - . -  - - - - -  * - - -  
Carocallina lenticulo - - - - -  * - - - - . - - - - 
Oestophora barbula - - - - - - .  * - . . - - - . - - 
"Helix" obrupta - .  * - . - . - - - - - - . - -  
Lepraxis azorica minor - - * - - - - -  - - - - - - - - - 
Helixeaa sanclaemoriae * *  * * - - .  - c * * * * *  * 
Orala Iuctea - - - - * * - -  - - * * -  
Theba pisma - - - -  * -  - * -  
Helix mpersa - - - - - - -  - * - - - - - - 1) 
- 
